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At the beginning of the 20th century, Overseas Chinese from southern Fujian 
bring foreign architectural styles to their hometown. The vast majority of 
Western-style are the constructed by overseas Chinese and they always contain 
different cultures. The special oversea culture created a combination of Chinese and 
Western architectural styles, make a unique landscape of southern Fujian. 
Plan of Western-style houses is still traditional Chinese courtyard, but the 
building construction and decoration contains elements of Western style. The 
construction of Western-style houses make southern Fujian craftsmen to improve and 
innovate the traditional skill. The Western-style houses with innovative design  based 
on the traditional folk houses, but the verandahs, windows, doors and decorative are 
designed and constructed with the Western style. 
This article describes and contrasts the Western-style buildings from Xiamen, 
Zhangzhou and Quanzhou, trying to sort out the similarities and differences between 
them, and analysis of the causes of the Western-style buildings of the various regions 
with Sociology and the construction system. 
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的所有“洋楼”个体,时间期界在 19 世纪末到 20 世纪 60 年代左右,地理范围涵盖
厦门、泉州、漳州。它既出现在各种公共建筑类型中，如学校、医院、商业街屋
等,也出现在民居类型中,其中以民居类洋楼为多。而本论文则以其中的居住功能
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